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PT Cox and Tihaya Indonesia merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang 
perdagangan dan usaha penyediaan makanan dan minuman serta di beberapa bidang lainnya 
yang meliputi restoran dan bar yang juga didukung oleh penyelenggaraan pertunjukkan dan 
hiburan sebagai pelengkap. Penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian pada karyawan 
perusahaan berkenaan dengan kepemimpinan situasional dan pelatihan terhadap kepuasan 
kerja karyawan dan dampaknya terhadap kinerja karyawan perusahaan. Tujuan dari penelitian 
ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kepemimpinan situasional dan 
pelatihan terhadap kepuasan kerja karyawan dan dampaknya terhadap kinerja karyawan pada 
PT Cox and Tihaya Indonesia baik secara parsial maupun simultan. Metode analisis yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah metode korelasi pearson dan path analysis. Teknis 
pengambilan data dilakukan dengan wawancara dengan menyebarkan kuesioner kepada 
karyawan PT Cox and Tihaya Indonesia dan di analisis menggunakan skala likert. Dari hasil 
analisis data diperoleh adanya kontribusi kepemimpinan situasional, pelatihan, serta kepuasan 
kerja karyawan secara simultan terhadap kinerja karyawan. Namun secara individual, 
kepemimpinan situasional berkontribusi secara signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan 
dan kepemimpinan situasional mempengaruhi kinerja karyawan secara langsung dan tidak 
langsung pada PT Cox and Tihaya Indonesia. Sedangkan Pelatihan berkontribusi secara 
signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan dan pelatihan mempengaruhi kinerja karyawan 
secara langsung dan tidak langsung pada PT Cox and Tihaya Indonesia. Demikian juga 
kepuasan kerja karyawan mempengaruhi kinerja karyawan pada PT Cox and Tihaya 
Indonesia. 
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